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machte sich hier das Fehlen einer gesicherten Quellengrundlage bemerkbar, die unter 
den Bedingungen des Dissidententums nicht durch Forschung geschaffen werden 
konnte. Der Mangel an intersubjektiv gesicherten Informationen trat besonders deut­
lich in einer Kontroverse um den Arbeitsbegriff zutage, die ein mit den Initialen J. H. 
gezeichneter Essay 1983 auslöste. Der Autor stellte die These auf, daß Arbeit im 
sozialistischen Staat paradoxerweise systematisch entwertet werde. Resignation und 
Egoismus seien darauf die Antworten der Gesellschaft. Der Aufsatz rief eingehende 
Kritik von Seiten Bohumil Doležals und Emanuel Mandlers hervor, die aber, sofern es 
um die empirischen Behauptungen des Essays ging, nur den Charakter von Gegen­
behauptungen haben konnte. Meinte J. H. eine tiefgreifende Sinnkrise der tschecho­
slowakischen Gesellschaft feststellen zu können, so teilte Doležal seine Beobachtung 
mit, daß „sich die Leute über den Sinnverlust nicht allzu sehr den Kopf zerbrechen" 
(S. 96). In dieser Frage, die nur ein Beispiel ist, fehlte dem unabhängigen Denken ein 
Regulativ, das eine gewisse, anerkannte Grundlage der Kommunikation hätte schaffen 
können. 
Wenn man aus dem Sammelband also etwas über die Bedeutung gesicherten Wis­
sens für die Selbstverständigung einer Gesellschaft lernen können soll, so stellt dies 
natürlich an die editorische Genauigkeit des Buches selbst hohe Ansprüche. Im allge­
meinen werden diese sehr gut erfüllt: Die Geschichte der Gruppe wird in der Einlei­
tung Miroslav Vaněks und in einem Aufsatz Miloš Hübners dargestellt, Einsicht in 
ihre Vorstellungen und Ziele gibt ein 1993 geführtes Gespräch der Redakteure, ferner 
enthält die Textsammlung im Anhang auch eine Inhaltsübersicht aller „Unedierten 
Bände" und eine Aufschlüsselung der verwandten Pseudonyme. Ein gewisses Manko 
besteht darin, daß der erwähnte Essay von J . H . , „Überlegungen über Arbeit und 
Nicht-Arbeit", nicht abgedruckt, sondern nur in der Paraphrase seiner Kontrahenten 
wiedergegeben wird. Auch die Auflösung der Initialen J. H . gibt die Redaktion nicht 
preis. Man mag das ärgerlich finden oder eine editorische Pointe darin erblicken: Fühlt 
sich der Leser mit den angebotenen halben Informationen doch gerade in jene Situa­
tion versetzt, die für die Samisdat-Kommunikation so kennzeichnend war. 
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The End of Czechoslovakia. Ed. byjiří Musil. 
Central European University Press, Budapest-London-New York 1995, 283 S. 
This book is the product of three Workshops organized by the Central European 
University during 1992 and 1993. Its intent is "to present a scholarly book which 
would also háve a wider appeal to an educated public." The contributors, most of 
whom are Czechs living in the Czech Republic, examine the causes and process of 
Czechoslovakia's breakup from a number of angles -political, economic, social, demo-
graphic, cultural, attitudinal, historical, and international, providing both narrative 
and analysis. A number of the authors make a convincing čase for the high degree of 
social and economic development in Slovakia during the Communist period and point 
to the irony that Czechs and Slovaks split up at the time when they were closer than 
ever before in terms of demographics, social structure, and level of economic and 
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cultural development. Thus the so-called socialist model of integration, designed to 
solve the Slovák question by means of the development of Slovakia, was a failure. 
Among the many causes for the split investigated herein, attitudinal ones receive 
much attention. Attempts by Miroslav Kusý to downplay Slovák exceptionalism not-
withstanding, serious differences are found by a number of contributing scholars 
regarding the prevailing views among Czechs and Slovaks on a number of important 
questions. For example, the period of normalization (1969-1989) was regarded as a 
success in many ways by Slovaks, but deemed as unequivocally dismal by Czechs, and 
was a period in which both Czechs and Slovaks regarded the other nationality as bene-
fitting the most from federalism. Regarding hopes for the future, Slovaks on the 
whole were far less sanguine than Czechs about the benefits of a rapid transition to a 
market economy. Musil argues that Slovák society was more solidaristic and Czech 
society more associative, meaning, among other things, that Slovaks placed greater 
emphasis than Czechs on family and neighborhood. Sharon Wolchik, in a sound but 
unsurprising analysis of public opinion data, shows how markedly attitudes toward 
the state's constitutional set-up and its leadership differed between the two peoples. 
Overall, the work provides a fairly comprehensive portrayal and analysis of the long 
and short-term developments that led to Czechoslovakia's demise. Especially 
thoughtful are the sociological analysis by Musil and the discussion of Communist 
Czechoslovakia's last twenty years by Petr Pithart. On the debit side, the book beco-
mes quite repetitive as the reader encounters scholar after scholar dealing with the 
same events and issues, often making similar points. Furthermore, though the book's 
purpose was not to provide a spectrum of opinion on Czechoslovakia's collapse but 
rather to analýze it in a balanced and objective fashion, it would nevertheless have 
enhanced the pedagogical value of the book had it included a contribution or two from 
a Slovák nationalist perspective, that is, from someone who regarded 1992 not merely 
as the end of Czechoslovakia, but as a historie opportunity for the Slovaks. 
The End of Czechoslovakia is a worthy contribution to our understanding of the 
break-up of Czechoslovakia and of Czech-Slovak relations in generál. As such, it 
should be of much interest to scholars concerned with the issue, as well as to other 
interested persons desiring to know how and why the Velvet Divorce took place. 
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Pynsent, Robert B.: Questions of Identity. Czech and Slovák Ideas of Nationality 
and Personality. 
Central European University Press, Budapest-London-New York 1994, 244 pp. 
Professor Robert Pynsent'snewbookbringstogetherfourdiscerniblydiscreteessays 
with the shared theme of Czech and Slovák coneeptions of national identity. The intro-
duetory chapter deals with the drama, essays and Speeches of Václav Havel; the second 
explores the historical and political origins of the myth of Slavness in the thought of 
the nineteenth-century antiquarian Pavel Josef Šafařík and the poet Jan Kollár. The 
third chapter turns to the problém of the seif in the Decadent period when, under the 
primary influence of Schopenhauer and Nietzsche, Czech identity underwent a com-
